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内容摘要:农业是我国国民经济的墓拙 ,没有农业企业的健康成长,就难以根本上解决 /三农0问题 "而对作为
农业企业排头兵的农业上市公司,其成长问题的研究更应值得关注"本文通过对我国农业上市公司存在的问题进






决 /三农 0问题 ,真正实现农业强国 !经
济强国"截止 20 8 年末我国农业上市
公司的数量达到51 家 , 主营业务分布
在农林牧副渔及种养等领域,属于粮油
加工的上市公司有4 家;经营水产养殖
的上市公司有 7 家;经营饲料 !种子生
产的上市公司有 13 家;果蔬加工和畜
禽加工的上市公司有 7 家;从事林业 !
其他种植业的上市公司有8家;属于农
业综合经营的上市公司有 12 家 "农业
上市公司的地理位置分布比较零散 ,小
范围相对集中 ,比如湖南 !北京等地 ,由
于农业行业特征的资源性和地域性特
点 ,农业上市公司在空间上的分布呈现











是存在临界点的 , 超过了临界点 ,企业
就会从规模经济演变成规模不经济 ,同
时也就制约企业的成长 "
美国经济学家熊彼特在 19 12 年
的 5经济发展理论 6认为:经济增长的
最重要动力和最根本的源泉在于企业
的创新 "科斯在 1937 年的5企业的性
质 6中提出关于交易费用的存在 ,与管
理成本决定企业规模的大小 "威廉姆















为:孕育期 !婴儿期 !学步期 !青春期 !盛
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(2 0 5) !冷建飞和王凯(2 0 7) !王俊峰和













































利的且长效的 "如蒙牛 !伊利股份 ,形
成以营养乳制品为产品链的系列消
费 ,抓住这条根本主线 ,不断开发研制




孩子 , 一切都要变 0"变就是要创新 ,要











































变问题 , 蜕变是生物必然面对的现实 ,
因为时间是引起成长和死亡的基本原
因"而对于企业 , 叶 (下转 第 19 页)
备








型的B/ S 架构的乡村级 Sa S 财务信息
系统,进而便捷实现农村财务信息化"


































IT 技术 ,使得系统具备可配置性 !可扩




























给基于互联网的 Sa S 应用带来的安全
难题 "在网络环境中传播和存储财务数







¹ 张玉香:5认清形势 创晰总路 加
快推进农业农村信.息化建设, , -在第五居
农业网站发展论坛圣全国农业信.岛中心主
任座谈会上的讲劝 , 2仪拍年 10 月 13 日.
º牟小容: /关于农村会计信息化建设









发r , 5农业经料 20 7年 10 月"
¾ 蔡兴丈: 互联网模式下对务集中管
理模式研完, b却:刀ww w .y恤巧.衅"浏E少e.
初决 w s. 邸P? 卜贻w s山 - 14 ;
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变 !死亡的选择, 日本的藤芳诚一粼 蜕
变的经营:管理的基础认识 6中指出,企
业应该要进行战略经营 ,着眼于企业环







段 , 自己的企业又是何种状况 ,对症下




¹ 伊查克 #爱迪忍并 , 赵容译: 5企业
生栩 期6 , 华勒 龙社 , 2o4 年版"
º许晓明: 5企业成长一 打追 /百年
老店 0 的战略选择 6 , 复旦大学出版社 ,
2o7 年版 "
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你 潭大毕学拗 借 学社会科学侧 2加8(3)"
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